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EDITORIAL
EL ESTUDIO DE LAS LETRAS
HISPANOAMERICANAS EN FRANCIA
EN los últimos años se ha despertado en Francia, unvivo interés por el estudio de la Literatura Hispano-
americana. En el año de 1953, la librería Hachette publi-
có una Histoire des Lettres Hispano-Americaines, más
completa, desde luego que el Panorama que hace algunos
años había aparecido en la serie de Panoramas que publi-
caba la editorial "Kra". Ahora el escritor Charles Augus-
to Aubrun, acaba de dar a conocer, a través de la editorial
Armand Colin, de París, una Histoire des Lettres His-
pano-Americaines, pequeño manual, que será muy útil a
los estudiantes que deseen una información breve de la
literatura de la América de habla española. El autor, que es
profesor de la Facultad de Letras de la Universidad de
París, se ha especializado en estudios hispanoamericanos.
En 1932 publicó una traducción de las Cartas, discursos
y proclamas de Simón Bolívar y ha elaborado un peque-
ño volumen sobre La América Central; Max Henriquez
Ureña ha dicho que "verdadero hombre de estudio Au-
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brun no se asoma ahora improvisadamente a contemplar
el panorama de la América literaria: viene a resumir ideas
y observaciones que han fructificado en su espíritu al
través del tiempo." En cuatro partes ha dividido el autor
el estudio de las letras hispanoamericanas. En el prefacio
expone el autor el método crítico que ha seguido en la
obra. "Esta obra, dice, no tiene sino un mérito, el de la no-
vedad. Por primera vez el público de lengua francesa dis-
pone de un manual que abarca toda la literatura elabora-
da en tres siglos y medio entre el Río Bravo y la Tierra
del Fuego. Adquirirá el lector, una plena conciencia de la
riqueza, y de la diversidad de esta rama importante de
la cultura universal. Las grandes obras son raras; pero los
grandes nombres abundan; porque la vida inquieta de
este joven continente no ha permitido aún a sus vigorosas
personalidades el realizar obras literarias de valor eterno.
Algunos espíritus geniales, tanto bajo el régimen colo-
nial, como después de la emancipación, han prestado su
magnífica contribución a nuestras letras hermanas, Sor
Juana Inés de la Cruz, Rubén Darío, entre otros, poetas
todos. La ambición del autor ha sido situarlos, para me-jor comprenderlos, sobre el fondo permanente de su cul-
tura latina." Hace resaltar Aubrun el influjo que Fran-
cia tuvo en la cultura hispanoamericana a partir del afio
de 1750. Por eso hemos dicho que la época de dominio
espiritual y social de Espaia en América inicia su ocaso
al promediar el siglo xviI. En la segunda mitad de esta
centuria se anuncia ya el principio de la América indepen-
diente.
La Historia de las Letras Hispanoamericanas de Au-
brun ensaya un nuevo método de trabajo. En lugar de
unir los acontecimientos literarios, en lugar de constituir-
los en una cadena, los ha organizado en conjuntos cohe-
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rentes, con valor por sí mismos en el tema de cada capítu-
lo. La primera parte estudia el Mundo nuevo, en sus as-
pectos de humanismo e historia, de orden clásico y de epo-
peya. La segunda, se ocupa del cultismo y el preciosismo,
a saber, el ingenio de la Corte y del claustro en el Perú,
el preciosismo popular en México. En la tercera, habla
de la emancipación: el despertar de México y el suello de
las Antillas; la inspiración guerrera y jurídica en la gran
Colombia; la tradición española en el Perú; la poesía cí-
vica y económica en la cuenca del Plata. Analiza inme-
diatamente después, la anarquía y el progreso en los dife-
rentes países de América, divide el estudio en sendos apar-
tados: la inquietud intelectual en México; los poetas ase-
sinados en las Antillas; el academismo en la gran Colom-
bia; la guerra de las ideas en el Perú; el prosaísmo chileno;
la batalla literaria por el alma del gaucho. Por último, se
adentra en el campo de lo moderno: la literatura al ser-
vicio de la revolución americana y empieza por el moder-
nismo en la poesía y la prosa, para terminar con las co-
rrientes contemporáneas en ambos géneros literarios. Una
útil guía para el lector ocupa las últimas páginas del li-
bro. Se anotan ahí las obras de bibliografía, las historias
literarias generales y las nacionales, los temas, géneros,
escuelas y épocas señalando a los críticos que se han espe-
cializado en el estudio de la poesía, del teatro, de la nove-
la, de la historia y del ensayo.
Claro está que en un manual de doscientas dieciocho
páginas no se puede esperar un estudio exhaustivo de
las letras hispanoamericanas. Se han olvidado obras y
autores importantes en la historia de la literatura del con-
tinente; pero el panorama está bien observado y para los
lectores de lengua francesa constituye una excelente guía
para que más tarde puedan ahondar en los temas que el
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autor ofrece a la curiosidad de los que han seguido sus
páginas con interés.
Este libro constituye un claro indicio de que Fran-
cia comienza a pagar a nuestra América el interés queAmérica ha tenido en comprender el alma de Francia.
J.J.R.
